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【要 旨】 
 安静時エネルギー消費量（REE）は，2 型糖尿病の栄養管理において重要である．間
接熱量計による REE は正確であるが，測定には技術と時間を要するため Harris-
Benedict 式， Ganpule 式，および京大式の予測式が汎用されている．本研究では 2 型
糖尿病における予測値と実測値の差に関連する因子について検討した．重篤な合併症
を有さない 2 型糖尿病患者 49 名（男性 32 名，女性 17 名）を対象に，REE を間接熱量
計で実測，また上記３式による予測値を算出した．対象者の平均年齢は 56.3±11.0 歳，




開大する傾向が見られた．低値群の 16 名中 12 名（75%）は 50 歳以上の女性であった．
50 歳以上の女性の実測値は 904±121 kcal で，同じ年齢層の男性より有意に低く，予
測値は 26％過大評価となった．以上の結果から閉経後の日本人 2 型糖尿病患者に REE
予測値を用いる際は，実測値を過大評価していることを考慮すべきである． 
